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Komposisi Kimia Tubuh Ikan





Vitamin dan mineral Sisanya
•Pakan
•Lingkungan Daging Pakan
Komposisi Kimia Daging Ikan
Tujuan dan Kegunaan
•Tujuan Penelitian
Menentukan tingkat subtitusi tepung ikan dengan
tepung maggot sebagai sumber protein yang dapat
menghasilkan kualitas pakan dan kualitas daging ikan
bandeng yang baik
•Kegunaan Penelitian
Menambah pengetahuan dan keterampilan, sebagai
acuan serta bahan informasi dalam kegiatan pemanfaatan
tepung belatung sebagai bahan pakan ikan bandeng dalam
menghasilkan kualitas pakan dan daging tertinggi.
Metodologi Penelitian
Waktu:
Nopember sampai Desember 2010 
Tempat:
Unit Hatchery FIKP,  Unhas, Makassar. 
Analisis proksimat pakan uji akan dilaksanakan di
Laboratorium Nutrisi Fakultas Peternakan Unhas, 
Makassar
Analisis kandungan asam lemak dan asam amino akan
dilakukan di Laboratorium Bioteknologi LIPI, Bogor.
• Aquarium ukuran 50*40*35




berukuran 0.84-0.87 gram/ekor. 
•Padat penebaran yang akan
digunakan yaitu 15 ekor per 45 
liter air media
•Ikan diberi pakan 10% dari
biomassa
•Frekuensi pemberian pakan 3*1

Bahan Baku (%) A B C D E
Tepung Ikan 28 21 14 7 0
Tepung Maggot 0 7 14 21 28
Tepung Kedelai 30 30 30 30 30
Tepung Dedak 20 20 20 20 20
Tepung Terigu 18 18 18 18 18
Minyak Ikan 1 1 1 1 1
Vitamin 2 2 2 2 2
Mineral 1 1 1 1 1
Komposisi Pakan Uji
Prosedur Penelitian
• Persiapan bahan baku
pakan
• Pembuatan pakan uji








• DO, pH, amoniak
Rancangan Percobaan
• Rancangan acak lengkap
dengan 5 perlakuan dan 3 
ulangan
• Subtitusi tepung ikan dengan
tepung maggot: 0%, 25%, 
50%, 75%, dan 100%
Analisis Data 
•Kualitas daging : Analisis ragam
•Asam Lemak dan asam amino daging dianalisa
secara deskriptif
•Uji W Tukey
•Kualitas pakan (Lemak, protein, karbohidrat, 
energi) dan asam lemak dan asam amino serta






















































































































































































A B C D E
Air 70.62 71.31±6.65a 73.40±6.25a 76.97±1.39a 76.49±2.06a 72.57±4.55a
Protein kasar 52.53 58.38±5.42a 56.38±2.73a 59.34±1.98a 59.17±1.27a 57.56±2.56a
Lemak kasar 12.52 10.54±0.52a 11.73±0.14a 14.42±2.48a 17.6±0.77bc 16.49±3.09b
Serat kasar 2.55 1.19±1.05a 2.24±0.81a 0.97±0.51a 1.94±0.31a 2.48±1.16a
BETN 16.73 15.76±4.85a 15.54±1.68a 12.71±1.52a 8.12±2.52 11.28±1.75
Abu 15.68 14.12±0.13a 14.12±1.39a 12.53±0.99a 13.17±1.93a 12.19±1.56a
Energi 4442 5143.67±50.00a 5111±67.36a 5120.33±27.65a 5171.00±91.99a 5208.67±86.64a
Karbon Ikan























































Kandungan Asam Lemak pada Daging Ikan dengan































Komposisi Asam Lemak Tak Jenuh Rata-rata Daging
Ikan Bandeng pada Berbagai Perlakuan Pakan
Parameter Perlakuan

























Kisaran Nilai Pengukuran Parameter Kualitas Air Selama Penelitian
•Komposisi kimia semua jenis pakan dengan tingkat subtitusi tepung maggot yang
berbeda memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan bandeng.
•Komposisi protein, serat kasar, abu, dan energi pakan tidak berpengaruh nyata
terhadap komposisi protein, serat kasar, abu, dan energi tubuh ikan bandeng, tetapi
berpengaruh nyata terhadap komposisi lemak dan BETN tubuh ikan bandeng.
Pemberian pakan dengan subtitusi tepung maggot sebesar 100% dapat digunakan
untuk pemeliharaan ikan bandeng.

